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A literatura nos mostra que existe uma grande importância nos brinquedos cantados trabalhados já na 
infância, em que através da ludicidade e do brincar em si, a criança desenvolve seu psicomotor sendo 
que o brinquedo cantado de forma lúdica beneficia a ela (e) uma grande possibilidade de estar 
brincando com seu próprio corpo com diferentes modos sejam eles a musica, dança expressão corporal 
ou vocal, palavras ou frases que contenha ritmos. O trabalho teve o objetivo de verificar a importância 
dos brinquedos cantados trabalhado dentro da escola nas aulas de ensino infantil. Observando 
benefícios e dificuldade na execução dos movimentos buscando um melhor desenvolvimento motor e 
rítmico através das praticas lúdicas envolvendo brinquedos cantados vivenciado na escola. A pesquisa 
foi de caráter quantitativo, descritivo e transversal, realizado no município de Itapiúna- CE, no mês de 
novembro de 2017, participou desse estudo crianças (n=10) da Escola Particular Construção do Saber, 
Município de Itapiúna, os quais possuem idades de 6 anos, de ambos os sexos. Através de uma aula 
com brinquedos cantados seguido da aplicação de um questionário fechado obtendo 10 questões para 
coleta de dados. Observou-se também através do vídeo a execução dos movimentos analisando 
facilidade e dificuldade na execução dos mesmos. Em relação a oito atividades em que mais gostam 
de realizar na escola: rodas cantadas/ciranda 27,02% em relação de brincar com musica que faz: girar 
13,8% fazer gestos 19,4% levantar os braços 19,4% bater os pés 13,8% pular 19,4%, sobre ter esse 
tipo de atividade na escola 100% disse que sempre tem, depois da pratica da atividade 20% se sente 
calmo, 30% cansado e 50% animados, sobre as dificuldades de realização dos movimentos 50% diz 
que sente pequenas dificuldades e outros 50% que não, 100% afirmam que se sentem alegres ao brincar 
em conjunto dos colegas, 90% das crianças diz que conhece algum brinquedo cantado e 10% que não 
conhece, foi observado na coleta de dados que 100% das crianças querem as atividades contendo esta 
metodologia com mais frequências. Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa notasse que as 
crianças se divertem bastante com aulas de conteúdo lúdico De fato o brinquedo cantado consta nas 
atividades em que mais gostam de realizar na escola, vimos que a maioria gosta de atividades que 
envolva pulos e elevação das partes superiores. Mostra-se também que a criança se sente mais animada, 
algumas calmas e poucas ficam cansadas, ou seja, as crianças não tem sobrepeso. Metade delas ainda 
sente dificuldade na realização de movimentos, e que as atividades em conjunto dos colegas são muito 
melhores e atrativas sendo que a maioria conhecem os brinquedos cantados e quanto é eficaz no seu 
desenvolvimento. A pesquisa mostra que deve ter atividades de rodas cantadas frequentemente. 
Concluo que se deve ter uma maior frequência envolvendo as crianças no coletivo e que umas das 
abordagens a se adotar seriam conteúdos como os Brinquedos Cantados sendo um dos fatores de 
desenvolvimento motor, rítmico, interação e inclusão. Compreendendo a importância da 
psicomotricidade para o desenvolvimento e aprendizagem na educação. 
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